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SAMENVATTING
Over de no men cla tuur van kie men die be ho ren tot het ge nus Sal mo nel la be staat veel ver war ring. Dit
heeft on der meer te ma ken met het feit dat de na men van se ro vars en soms van bi o vars ver ward wor den met
spe cies na men. Re cent werd de spe cies naam Sal mo nel la en te ri ca of fi cieel er kend, sa men met de hier bij ho -
ren de sub spe cies na men. Bij na alle salmonella’s die ziek te ver oor za ken bij zoog die ren en vo gels be ho ren tot
deze spe cies. Daar naast wor den ook de spe cies na men Sal mo nel la bong ori en Sal mo nel la sub ter ra nea er -
kend. Een kiem die be hoort tot het ge nus Sal mo nel la, wordt bij voor keur aang eduid met de spe cies- en sub -
spe cies naam, die schuin ge drukt wor den, sa men met hun se ro var naam. Deze laat ste wordt niet schuin
ge drukt en als eer ste let ter wordt een hoofd let ter ge bruikt.
Kie men die be ho ren tot het ge nus Sal mo nel la zijn,
net als Esche richia coli, on der ge bracht in de fa mi lie
van Ente ro bac te ri a ce ae, de gram ne ga tie ve darm bac -
te ri ën. Op ba sis van op per vlak te an ti ge nen wor den
deze kie men on der ver deeld in een groot aan tal se ro -
vars. De mees te Sal mo nel la-se ro vars die ziek te ver -
oor za ken bij men sen en die ren wor den niet enk el
aang eduid met een cij fer- en let ter co de, maar heb ben
ook een naam. Voor beel den hier van zijn de se ro vars
Typ hi mu ri um, Ente ri ti dis, Du blin, Cho le rae suis, Ha -
dar en Gal li na rum. Dit is niet zo voor E. coli, waar de
se ro vars enk el aang eduid wor den met een an ti ge ne
for mu le (bij voor beeld O157:H7). Op ba sis van bi o -
che mi sche ei gen schap pen kun nen zo wel de E. coli als 
Sal mo nel la-se ro vars verd er ing edeeld wor den in bi o -
vars. Hier geldt het zelf de als bij de se ro vars: som mi ge 
bi o vars van Sal mo nel la kre gen een naam, wat niet het
ge val is voor E. coli. Ty pi sche voor beel den bij pluim -
vee zijn de biovars Pullorum en Gallinarum binnen
het serovar Gallinarum en het biovar Java binnen het
serovar Paratyphi B. 
Er is geen of fi ci ële clas si fi ca tie van bac te ri ën. De
naam ge ving van bac te ri ën is daar en te gen wel ge bon den 
aan in ter na ti o na le re gels die vast ge legd wer den in de
zo ge naam de “Inter na ti o nal Code of No men cla tu re of
Bac te ria” of kort weg “Bac te ri o lo gi sche Code”. Ie der
ge nus, spe cies en sub spe cies wor den aang eduid met
een La tijn se of Griek se naam, die schuin ge drukt of
on der lijnd wordt. Om een bac te rie aan te dui den
wordt de eer ste let ter van de naam van het ge nus aan-
ge duid met een hoofd let ter (bij voor beeld Esche -
richia) ter wijl de eer ste let ter van de naam van de spe -
cies of sub spe cies aang eduid wordt met een klei ne let -
ter (bij voor beeld coli). 
Voor wat Sal mo nel la be treft, is de no men cla tuur
even wel bij zon der ver war rend en in de li te ra tuur wor -
den ver schil len de sys te men ge bruikt. Eén van de re de -
nen hier voor is dat, his to risch ge zien, ver schil len de se -
ro vars be schouwd wer den als spe cies en bij ge volg
werd de naam van deze se ro vars schuin ge drukt. Soms
wor den zelfs de na men van bi o vars aang eduid als spe -
cies na men. Daar de se ro vars en bi o vars van E. coli
geen naam kre gen, be staat deze ver war ring hier niet.
In het be gin van de ja ren 1970 toon de mo le cu lair
ge ne tisch on der zoek even wel aan dat de mees te Sal -
mo nel la-se ro vars heel nauw ver want zijn en in fei te
kun nen be schouwd wor den als één enk ele spe cies
(Cro sa et al., 1973). Daar om leek het niet lang er ve r -
ant woord om de na men van de ver schil len de se ro vars
te be schou wen als spe cies na men. In 1980 werd Sal -
mo nel la cho le rae suis als “ty pes pe cies” van het ge nus
Sal mo nel la op ge no men in de lijst van er ken de bac te ri ële
na men, sa men met vier an de re Sal mo nel la-spe cies:
S. ari zo nae, S. en te ri ti dis, S. typ hi en S. typ hi mu ri um
(Sker man et al., 1980). Deze si tu a tie ver oor zaak te
even w el heel wat ver war ring, on der meer om dat
“cho le rae suis” zo wel ge bruikt werd om een spe cies -
naam als om een spe ci fiek se ro var bin nen deze spe -
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cies aan te dui den. In 1987 stel den Le Mi nor en Pop off 
daar om de be na ming Sal mo nel la en te ri ca voor. Dit
gaf aan lei ding tot een lang du rig de bat on der taxo no -
men met zo wel plei dooi en voor (Euzéby, 1999) als te -
gen (Eza ki et al., 2000b; Ya buuchi and Eza ki, 2000)
het ge bruik van deze spe cies be na ming. 
Niet te gen staan de het feit dat “Sal mo nel la en te ri -
ca” niet vol deed aan de re gel ge ving van de “Bac te ri o -
lo gi sche Code” en al dus of fi cieel ei gen lijk niet be -
stond, werd deze be na ming toch over ge no men door
heel veel on der zoe kers en door ver schil len de or ga ni -
sa ties, waar on der “the Ame ri can So cie ty for Mi cro bi o -
lo gy” (Bren ner et al., 2000). Onder tus sen wer den
twee nieu we spe cies be schre ven, Sal mo nel la bong ori
(Ree ves, 1989) en Sal mo nel la sub ter ra nea (She lo bo -
li na et al., 2004; Va li da ti on list no. 102, 2005). Er
werd ook voor ge steld om de spe cies S. en te ri ca op
haar beurt verd er on der te verd elen in zes sub spe cies:
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Ta bel 1. No men cla tuur van enk ele be lang rij ke salmonella’s, con form de “Bac te ri o lo gi sche Code”.
Voor keurs be na ming Afge kor te vorm van de
 voor keurs be na ming 
Sy no nie men
Sal mo nel la en te ri ca S. en te ri ca Sal mo nel la cho le rae suis 
Sal mo nel la en te ri ca subsp. en te ri ca
se ro var Cho le rae suis
- Sal mo nel la Cho le rae suis 
- Sal mo nel la se ro var Cho le rae suis
- Sal mo nel la cho le rae suis subsp. 
cho le rae suis se ro var Cho le rae suis
Sal mo nel la en te ri ca subsp. en te ri ca
se ro var Ente ri ti dis
- Sal mo nel la Ente ri ti dis 
- Sal mo nel la se ro var Ente ri ti dis
- Sal mo nel la cho le rae suis subsp. 
cho le rae suis se ro var Ente ri ti dis 
- Sal mo nel la en te ri ti dis
Sal mo nel la en te ri ca subsp. en te ri ca
se ro var Typ hi mu ri um
- Sal mo nel la Typ hi mu ri um 
- Sal mo nel la se ro var Typ hi mu ri um
- Sal mo nel la cho le rae suis subsp.
cho le rae suis se ro var Typ hi mu ri um
- Sal mo nel la typ hi mu ri um
Sal mo nel la en te ri ca subsp. en te ri ca
se ro var Typ hi
- Sal mo nel la Typ hi 
- Sal mo nel la se ro var Typ hi
- Sal mo nel la cho le rae suis subsp.
cho le rae suis se ro var Typ hi
- Sal mo nel la typ hi
Sal mo nel la en te ri ca subsp. en te ri ca
se ro var Du blin
- Sal mo nel la Du blin
- Sal mo nel la se ro var Du blin
Sal mo nel la cho le rae suis subsp.
cho le rae suis se ro var Du blin
Sal mo nel la en te ri ca subsp. en te ri ca
se ro var Pa ra typ hi Ba
- Sal mo nel la Pa ra typ hi Ba
- Sal mo nel la se ro var Pa ra typ hi Ba
Sal mo nel la cho le rae suis subsp.
cho le rae suis se ro var Pa ra typ hi Ba
of Schott mu el le rib
Sal mo nel la en te ri ca subsp. ari zo nae NVT - Sal mo nel la cho le rae suis subsp.
ari zo nae 
- Sal mo nel la ari zo nae
Sal mo nel la bong ori S. bong ori - Sal mo nel la cho le rae suis subsp. bong ori
- Sal mo nel la en te ri ca subsp. bong ori
Sal mo nel la sub ter ra nea S. sub ter ra nea NVT
a: merk op dat kie men die be ho ren tot dit se ro var ver schil len van het hu maan pa tho geen agens Sal mo nel la en te ri ca subsp. en -
te ri ca se ro var Pa ra typ hi A (= Sal mo nel la pa ra typ hi)
b: naar Eza ki et al. (2000a)
NVT: niet van toe pas sing
Sal mo nel la en te ri ca subsp. en te ri ca, Sal mo nel la en -
te ri ca subsp. hou te nae, Sal mo nel la en te ri ca subsp.
ari zo nae, Sal mo nel la en te ri ca subsp. di a ri zo nae,
Sal mo nel la en te ri ca subsp. in di ca en Sal mo nel la en -
te ri ca subsp. sa la mae. Salmonella’s die ziek te ver -
oor za ken bij men sen, an de re zoog die ren en vo gels,
be ho ren bij na alle tot Sal mo nel la en te ri ca subsp. en -
te ri ca. Er zijn slechts enk ele ge val len be schre ven van
Sal mo nel la bong ori in fec ties bij men sen (Na ta si et
al., 1999). 
De of fi ci ële no men cla tuur voor Sal mo nel la was
dus niet meer in over een stem ming met de be na ming
die vrij al ge meen ge bruikt werd. Daar om be slis te de
“Ju di ci al Com mis si on of the Inter na ti o nal Com mit -
tee for Sys te ma tics of Pro ka ry o tes” zeer re cent om de
spe cies naam Sal mo nel la en te ri ca als ook de sub spe -
cies naam Sal mo nel la en te ri ca subsp. en te ri ca te er -
ken nen. De ty pes pe cies voor het ge nus Sal mo nel la is
voort aan ook niet meer Sal mo nel la cho le rae suis,
maar wel Sal mo nel la en te ri ca (Ju di ci al Com mis si on,
2005). De ver war ring in ver band met het aan dui den
van mi cro-or ga nis men die be ho ren tot het ge nus Sal -
mo nel la blijft even wel be staan want de spe cies na men 
Sal mo nel la cho le rae suis, S. ari zo nae, S. en te ri ti dis,
S. typ hi en S. typ hi mu ri um zijn nog al tijd op ge no men
in de lijst van er ken de spe cies. Offi cieel mo gen deze
vroe ge re be na ming en dus nog al tijd ge bruikt wor den. 
De voor keur gaat even wel uit naar Sal mo nel la en te ri ca. 
In een po ging om iets meer dui de lijk heid te schep -
pen, wor den in Ta bel 1 enk ele be lang rij ke salmo -
nella’s weer ge ge ven met hun voor keurs be na ming en
an de re of fi cieel er ken de be na ming en. In de prak tijk
blij ven de na men van de in di vi du e le se ro vars be hou -
den, maar ze wor den bij voor keur niet schuin ge drukt
en als eer ste let ter wordt een hoofd let ter ge bruikt. Bij
een eer ste ver mel ding in een tekst wordt bij voor beeld
bij voor keur ge bruik ge maakt van de be na ming Sal mo -
nel la en te ri ca subsp. en te ri ca se ro var Typ hi mu ri um in
plaats van Sal mo nel la typ hi mu ri um. Ver der in de
tekst ge bruikt men Sal mo nel la-se ro var Typ hi mu ri um 
of Sal mo nel la Typ hi mu ri um. Als de spe cies naam
(en te ri ca) niet ver meld wordt, mag de ge nus naam
(Sal mo nel la) vol gens de of fi ci ële re gels niet af ge kort
wor den. Sal mo nel la Typ hi mu ri um mag dus ei gen lijk
niet af ge kort wor den als S. Typ hi mu ri um. 
Deze spits von dig he den op het vlak van de bac te ri o -
logi sche no men cla tuur lij ken al licht vreemd voor cli -
ni ci en breng en trou wens ook min der taxo no misch
ge rich te bac te ri o lo gen in de war. Er kan al leen maar
ge hoopt wor den dat de voor keurs be na ming en nog
va ker zul len ge bruikt wor den zo dat de an de re be na -
ming en om een zelf de agens aan te dui den, ui t ein de -
lijk zul len verd wij nen. 
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VEE WAS GELD – GELD WAS VEE
De bees ti ge ori gi ne van de be na ming en voor geld, fe o da li teit en ka pi ta lis me
Pro beer het maar eens de men sen wijs te ma ken:
vee, sim pel weg vee, ligt aan de oor sprong van de be -
lang rijk ste woor den die met geld te ma ken heb ben.
Ooit was vee een ge mak ke lijk be taal mid del of ruil -
mid del en daar aan zijn ver schil len de cou ran te woor -
den ont leend.
Het Ne der land se woord pe cu ni air is mis schien
min der be kend dan het Engel se fee, maar in oor sprong 
gaan bei de te rug op vee. Het zelf de woord zit erin. Het
La tijn se pe cu nia (geld) is af ge leid van het woord pe -
cus (vee, be zit van vee) en fee ver schilt in klank nau -
we lijks van ons woord je vee of het Duit se Vieh. We
vin den het te rug in di ver se uit ge stor ven ta len, zo als
het Frank isch of het Go tisch: fai hu of fëhu waar het
La tijn se pe cus trou wens erg op lijkt. De ver kla ring is
evi dent: vee was geld, zo als dat nu nog bij som mi ge
Cen traal-Afri kaan se her ders vol ke ren het ge val is.
Ook fe o dum en fe o daal zijn van de zelf de fa mi lie.
Een fe o dum was oor spronk elijk een waar de vol roe -
rend goed dat door een heer aan een va zal ver leend
werd in ruil voor mi li tai re of an de re hulp. En het
meest voor de hand lig gend goed dat bij het ont staan
van het sys teem daar voor in aan mer king kwam, was
klaar blij ke lijk vee. Pas la ter werd een fe o dum, een
leen, (meest al) een on roe rend goed, een grond be zit.
Het Fran se woord fief (leen) heeft dus net de zelf de
her komst als ons ge lij klui den de vee. De fa meu ze fe o -
da le maat schap pij was dus in oor sprong ge ba seerd op
huis die ren be zit. Maar dat heb ben ze er in onze
school bank en tijd nooit bij ver teld.
Onge veer het zelf de ver haal her ken nen we in ka pi -
taal. Ook dat woord be te ken de oor spronk elijk roe -
rend goed (aan tal stuks of kop pen – La tijn ca put) en
was even eens sy no niem voor vee be zit. Het oude
woord ca(p)tel zit zo wel in het Engel se catt le en het
Fran se chep tel als in het Mid del ne der land se ca theil,
wat in tal lo ze oude pa pie ren met op som ming en van
be zit ting en te vin den is als de al ge me ne term voor
roe rend goed. Ook het West-Vlaam se kach tel (veu -
len) zou de zelf de her komst heb ben. Dat ook de ka pi -
ta lis ti sche maat schap pij dus haar oor sprong vindt in
vee be zit om dat vee zo wat de be lang rijk ste roe ren de
ei gen dom was, heb ben ze er in onze school tijd even -
min bij ver teld.
Een heel an de re ach ter grond heeft het woord munt
dat ook in het Fran se mon naie en het Engel se mo ney
zit. Ook dat heeft te ma ken met vee, meer be paald
pluim vee, zij het slechts zij de lings. Het woord werd
na me lijk af ge leid van de tem pel van Juno Mo ne ta op
de Ka pi tool heu vel in Rome waar de eer ste Ro mein se
mun ten ge sla gen wer den. De Etrus ki sche go din Juno, 
be scherm ster van huis en huis hou ding, was het die
haar sla pen de on derd anen ver wit tig de (La tijn mo ne re)
dat een woes te Kel ti sche stam in 390 VC op het punt
stond de stad tij dens de nacht bin nen te val len. Vol -
gens an de re bron nen ver wit tig de Juno al leen maar dat 
er een aard be ving op komst was. Wat er ook van zij, de 
go din deed dat door de aan haar toe ge wij de gan zen,
de ‘Ganzen van het Kapitool’, te alar me ren. Die bees -
ten, ook zon der god de lij ke tus senk omst te al len tij de
al goe de wa kers, ging en na tuur lijk met een even on -
wel lui dend als oor verd ovend aan de gang. Si non è
vero, è bene tro va to … zeg gen de Ro mei nen van te -
gen woor dig. Bet we ters be we ren trou wens dat mo ne -
ta af kom stig zou zijn van mons (berg) naar de heu vel
waar de tem pel stond. Maar Juno en haar gan zen wer -
den vast on derd eel van de Ro mein se my tho lo gie.
Luc De vrie se
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Uit het ver le den
